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 خلاصه 
رٍاًي است کِ عَارض هتعذدي ًظيز افت در  يحَصلگي يک پذيذُبي :قدمهم
ّذف اس اًجبم ايي هطبلعِ تعييي . دًببل داردِ اي ٍ تحصيلي بعولکزدّبي حزفِ
 .حَصلگي در ًَجَاًبى بَدّبي بيکٌٌذُبيٌيپيش
 211تعدذاد  .اًجبم شذ 1131ٍ در سبل  ّوبستگيي بِ شيَُي ايي هطبلعِ: کارروش
آبدبد در آهَس هقطع راٌّوبيي ٍ دبيزسدتبى شْزسدتبى خدزم داًش) پسز 31دختز ٍ  30(
 بدزاي سدٌجش . اي اًتخدبة شدذًذبدِ رٍت تصدبدفي خَشدِ سدبل 11تدب  21سدٌيي 
حَصدلگي اس حَصلگي ٍ بزاي بزرسي عَاهد  بدي بي حَصلگي اس هقيبس ارسيببيبي
 ،خبًِ، هذرسدِ، اجتودبو ٍ درٍس ي هَلفِ 4حَصلگي شبه  بي عَاه  يًبهِپزسش
ّب بب استفبدُ ّوبستگي سبدُ ٍ تحلي  رگزسيَى چٌذ هتغيدزُ تحليد  دادُ. استفبدُ شذ
 .شذًذ
  داري بددبيطددَر هعٌدد ِ بدد) β=0/32( ٍ هذرسددِ) β=0/32(عبهدد  خبًددِ  :هههايافتههه
ٍ در ) β=0/03( در دختدزاى عبهد  خبًدِ). P>0/10( حَصدلگي ارتبدبش داشدتٌذبدي
). P>0/10( حَصلگي داشدتٌذ داري بب بييارتببش هعٌ) β=0/03(پسزاى عبه  هذرسِ 
ّب ًشبى داد کِ در عبهد  خبًدِ سدختگيزي ٍالدذيي، بزرسي هيبًگيي ّزکذام اس عبه 
اي هشبجزُ يب جز ٍ بحث ٍالذيي، ًذاشتي کدبري بدزاي اًجدبم دادى ٍ ًذاشدتي ٍسديل  ِ
عبه  هذرسِ رفتبر سختگيزاًِ ٍ خشک هعلوبى ٍ تکدبليف سيدبد  بزاي سزگزهي ٍ در
 .ي، اس هيبًگيي ببلاتزي بزخَردار بَدًذدرس
رسدذ کدِ ًبرسدبيي در بٌذي اس ًتبيج ايي پدوٍّش بدِ ًظدز هدي بب جوع :گیرینتیجه
 بيٌدي ّب ٍ عذم اًعطبف در هحديط خبًدِ ٍ هذرسدِ، پديش رٍابط بيي فزدي، سختگيزي
ِ بدب ْلذا بزاي هَاج. آيٌذحَصلگي در ايي دٍ هحيط بِ حسبة هيّبي هْن بيکٌٌذُ
حَصلگي ٍ پيشگيزي اس اثزات سَء آى در ًَجَاًبى، ببيذ بِ ايدي دٍ عبهد  تَجدِ بي
 .خبص ًوَد
 
 بىًَجَاً، هذرسِ، خبًِ حَصلگي، بي :های کلیدیواژه
 
 
 
 
 
 
 
 :نوشتپی
بدب هٌدبفع  ٍ اًجدبم شدذ ُهدبلي ًْدبد خبصدي  ٍ بدذٍى حوبيدت  شْيذ بْشدتي داًشگبُ  شٌبسي ٍ علَم تزبيتيي رٍاىداًشکذُپوٍّشي  يايي هطبلعِ پس اس تبييذ کويتِ
شٌبسدي داًشدگبُ چٌديي داًشدجَيبى رٍاى آبدبد ٍ ّدن خدزم  2ٍ  1 يهذيزيت هحتزم آهَست ٍ پزٍرت ًبحيد  ِ ياس ّوکبري صويوبًِ. ًَيسٌذگبى ارتببطي ًذاشتِ است
  .گزددقذرداًي هيّب عليشادُ ٍ احوذي لزستبى، آقبيبى هَحذي ٍ سپًَْذ ٍ خبًن
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Original Article 
 
Predictors of boredom in adolescents 
 
Abstract 
 Introduction: Boredom is a mental state that can have 
serious impact on different aspects of life, including: 
profession and education. The purpose of this study was to 
identify those factors associated with boredom in a sample 
of Persian adolescences.   
 Materials and Methods: In a correlational study,  182 
students (96 girls and 82 boys), aged between 12 to 18 
years who were studying in secondary and  high school 
level of education in Khoram Abad city, center of Lorestan 
(a western province of Iran) were selected using a cluster 
random sampling in 2009. The participants were asked to 
fill in boredom assessment scale (BSA) and boredom factor 
questionnaire (BFQ) included 4 components: home factors, 
school factors, community factors and educational items. 
Several Pearson correlation and regression analyses were 
applied on the data. 
Results: It was shown that home factor (β=0.23) and 
school factor (β=0.24) were significantly correlated with 
boredom (P<0.01). Home factor (β=0.39) was a robust 
predictors of boredom in girls, while school factor (β=0.30) 
was a strong predictor of boredom in boys (P<0.01). Major 
components of home factor were:  strictness of parents, 
parental dispute and conflict, more spare time without any 
job to do, and lack of pastime and recreational activities, 
and for school factor, component were:  strict and serious 
behaviors of teachers and inappropriate homework.  
Conclusion: Inadequate interpersonal relationships and 
inflexible teaching or parenting style appeared to be the 
main predictors of boredom in adolescents. These variables 
should be taken in account while dealing with boredom in 
adolescents in order to prevent destructive consequences. 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
رواﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋـﻮارض ﻣﺘﻌـﺪدي  يﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪه ١ﺣﻮﺻﻠﮕﻲﺑﻲ
اي و ﺗﺤﺼ ــﻴﻠﻲ، اﻓ ــﺖ در ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫ ــﺎي ﺣﺮﻓ ــﻪ . ﺑ ــﻪ دﻧﺒ ــﺎل دارد 
رواﻧ ــﻲ ﻧﻈﻴ ــﺮ اﺿ ــﻄﺮاب و  تاﻓ ــﺰاﻳﺶ اﺣﺘﻤ ــﺎل ﺑ ــﺮوز اﺧ ــﺘﻼﻻ 
ﻫﺪﻓﻲ در زﻧـﺪﮔﻲ و از اﻓﺴﺮدﮔﻲ، ﻧﺎاﻣﻴﺪي، اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ و ﺑﻲ
ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي  ﺧﻄﺮﺗﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢ
اﻳـﻦ ﭘﺪﻳـﺪه ﻛـﻪ  (.1-4) ﺣﻮﺻـﻠﮕﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪﺑـﻲ يﻣﻨﻔـﻲ ﭘﺪﻳـﺪه
 در ﺳـﺎل ( 5) ﺷـﻮد ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺎ ﻓﻘﺪان ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﻤﺮﻛـﺰ ﻣﺸـﺨﺺ ﻣـﻲ 
ﻛﻮدﻛـﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﻣـﻮرد  يﺧﺼﻮص در ﺣﻴﻄـﻪ  ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﻪ
( ﻋﺎﻣﻴﺎﻧـﻪ )ﻏﻴـﺮ رﺳـﻤﻲ  ﻫﺮﭼﻨـﺪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر . ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 ﺣﻮﺻﻠﮕﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﭼﻪ، اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﺑﻲﻫﺮﻛﺴﻲ ﻣﻲ
ﺣﻮﺻﻠﮕﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻨﻔﺮ ﻳﺎ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧـﻮع ﺑﻲ
ﻛﻨﻨـﺪه ﺗﻜﺮاري ﻣﺜﻞ ﻛﺎر روزاﻧﻪ ﻳﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻛﺴﻞ يﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻗـﺮاري زﻳـﺎد در ﺷـﺮاﻳﻄﻲ ﻛـﻪ رﻫـﺎﻳﻲ از ﺛﺒـﺎت آور و ﺑﻲﻣﻼل و
  (. 6) ﺷـﻮدﻣـﻲ  ﺗﻌﺮﻳـﻒ  ﻧﻴﺴـﺖ،   ﭘـﺬﻳﺮاﻣﻜـﺎن   ٢(ﻳﻜﻨـﻮاﺧﺘﻲ )
ﮔﻴﺮد، ﺑـﻪ ﺣﻮﺻﻠﮕﻲ ﻛﻪ در ﻃﻴﻔﻲ از ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﺷﺪﻳﺪ ﻗﺮار ﻣﻲﺑﻲ
و  ٦ﺎﻟﺖﻛﺴ ـ ،٥ﭘـﻮﭼﻲ  ،٤ﻣﻌﻨـﺎﻳﻲ ﺑﻲ، ٣ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﺣﺴﺎس ﻣﻼﻟﺖ
. ﺷـﻮدﻓﻘـﺪان ﺗﻤﺎﻳـﻞ ﺑـﻪ ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﻣﺤـﻴﻂ ﻓﻌﻠـﻲ ﺗﻮﺻـﻴﻒ ﻣـﻲ 
ﺣﻮﺻـﻠﮕﻲ ﻫﻤـﺮاه اﺳـﺖ ﺷـﺎﻣﻞ رﻓﺘﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻲ
(. 7) ﻗـﺮاري اﺳـﺖ ﺗـﻮﺟﻬﻲ و ﺑـﻲ ﻫﺎي ﺑـﻲ ﻴﺪن، ﻧﺸﺎﻧﻪﺧﻤﻴﺎزه ﻛﺸ
 ﻳﻚ ﺧﺼﻴﺼـﻪ ﻳـﺎ زﻣﻴﻨـﻪ ﺑـﺮاي ﺑـﻲ  ٧ﺣﻮﺻﻠﮕﻲآﻣﺎدﮔﻲ ﺑﺮاي ﺑﻲ
ﺣﻮﺻـﻠﮕﻲ در ﺧﻴﻠـﻲ از ﺑـﻲ  يﺣﻮﺻﻠﻪ ﺷﺪن، ﮔﺮاﻳﺶ ﺑـﻪ ﺗﺠﺮﺑـﻪ 
رﻓﺘﺎرﻫـﺎي . ﻫﺎ و ﻧﺪاﺷﺘﻦ رﻏﺒﺖ ﻛﺎﻓﻲ در زﻧـﺪﮔﻲ اﺳـﺖ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
اي ﺷ ــﺎﻣﻞ ﻏﻴﺒ ــﺖ ﻛ ــﺮدن، ﺣﻮﺻــﻠﮕﻲ ﺧﺼﻴﺼــﻪواﺑﺴ ــﺘﻪ ﺑ ــﻪ ﺑ ــﻲ 
ﮔﻴﺮي و ﺗﻤﺮد و ﺳﺮﻛﺸﻲ در ﻣﺤﻞ ﺎر، ﻛﻨﺎرهﻣﺸﻜﻼت اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺎ ﻛ
  (.7) ﻛﺎر اﺳﺖ
ﺣﻮﺻﻠﮕﻲ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺎﻟﺘﻲ از ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﮕـﻲ ﺑﻲ ،ﺑﻌﻀﻲ ﻣﺤﻘﻘﺎن
 ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ و اﺣﺴﺎس ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ ﻛﻪ ﺑـﻪ ﻳـﻚ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ ﺗﺤﺮﻳﻜـﻲ 
در  ٨ﺗـﺎدﻣﻦ (. 5) ﻛﻨﻨـﺪ ﺷﻮد، ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣـﻲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﻲ
                                                 
 moderoB1
 ycnatsnoC2
 muideT3
  ssensselgninaeM4
 ssenitpmE5
 ssenemosiraeW6
  ssenenorP moderoB7
 namdoT8
ﻧﺎرﺿـﺎﻳﺘﻲ ﻳـﻚ ﺣﺎﻟـﺖ دارد ﻛـﻪ ﺑﻴـﺎن ﻣـﻲ ﺣﻮﺻﻠﮕﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﻲ
 ﺑﺮاﻧﮕﻴـﺰ و ﺑـﻲ  اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ  ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ ﭼـﺎﻟﺶ 
ﺷـﻮد و ﻣﻌﻤـﻮﻻ ﺑـﺎ ﻳـﻚ ﻣﺤـﺪوﻳﺖ ﺟﺬﺑﻪ اﺳﺖ، ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣـﻲ 
  (.1،8) ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ٩ﺗﻮﺟﻪ
 يﻫـﺎي آﺷـﻜﺎري در ﭘﻴﺸـﻴﻨﻪ ﺣﻮﺻﻠﮕﻲ ﺗﻔـﺎوت در ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻋﻠﻞ ﺑﻲ
ﺣﻮﺻﻠﮕﻲ را ﮔﺎﻫﻲ ﻟﻔﺎن ﻋﻠﺖ ﺑﻲﻮﺑﺮﺧﻲ ﻣ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت وﺟﻮد دارد
 داﻧﻨﺪ آﻣﻮزان ﻣﻲﺑﻌﻀﻲ اوﻗﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داﻧﺶﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺪرﺳﻪ و 
ﻫــﺎي ﺑــﺮاي ﺑﺮﺧــﻲ از ﻣﺤﻘﻘــﺎن ﻧﻴــﺰ ﻓﺮاواﻧــﻲ ﮔــﺰارش (. 9)
ﺣﻮﺻﻠﮕﻲ ﺧﻮد، ﺑﺎزﺗﺎب ﺷﻜﺴﺖ آﻣـﻮزش و ﺑﻲ آﻣﻮزان از داﻧﺶ
 ﺑـﻪ ﺧـﻮدي ﺧـﻮد ﻫـﺎي ﻣﻬـﻢ و ﭘﺮورش در ﻓـﺮاﻫﻢ آوردن ﺗﺠﺮﺑـﻪ 
ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳـﻦ، دﻳﮕـﺮ ﻣﺤﻘﻘـﺎن  .(9) ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰاﻧﻨﺪه در ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﺖ
 ي، اﻧﮕﻴـﺰه (01)ﺑﻪ ﺣﺎﻻﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ازﺧﻮدﺑﻴﮕـﺎﻧﮕﻲ ﺣﻮﺻﻠﮕﻲ را ﺑﻲ
دﻫﻨـﺪ ﻛـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﻣـﻲ( 11) ٠١ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﻳـﺎ (6)ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ ﭘـﺎﻳﻴﻦ 
ﻻرﺳـﻦ و ﻗـﻮل ﻧﻘـﻞ ﺑـﻪ  ﻨـﺎ ﺑ. آوردﻧﻮﺟﻮان ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣـﻲ 
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ اﻧﺘﻈـﺎر وﺟـﻮد  ٢١اﻛﺴﻠﺰ و ﻣﻴﮕﻠﻲاز  ١١رﻳﭽﺎردز
دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن  يﻫﺎي اوﻟﻴﻪﺣﻮﺻﻠﮕﻲ در ﺧﻼل ﺳﺎلداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻲ
   ﺑ ــﻴﻦ يﻛــﻪ راﺑﻄــﻪو ﻧﻮﺟــﻮاﻧﻲ اﻓ ــﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑ ــﺪ، ﺑ ــﻪ وﻳ ــﮋه زﻣ ــﺎﻧﻲ 
  (.9) ﮔﺮددآﻣﻮزان وﻣﻌﻠﻤﺎن ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ داﻧﺶ
و ( ﻣﺘﻨﻮع) ٣١ﻫﺎي واﮔﺮاﻛﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﺤﻮل ارزش ﺟﺎﻳﻲ از آن 
  ﺑﻴﻨ ــﻲ ﻛــﺮد ﻛــﻪ ﺗ ــﻮان ﭘ ــﻴﺶﺑﺴــﺘﮕﻲ زﻳ ــﺎدي دارد ﻣــﻲ  ،ﻣﺘﻀــﺎد
 ﻧﻮﺟـﻮاﻧﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘـﻴﺶ  يﺣﻮﺻﻠﮕﻲ در دورهﺑﻲ
ﺳـﺎﻧﺪﺑﺮگ و  از ﻻرﺳـﻦ و رﻳﭽـﺎردزﻗـﻮل ﻧﻘـﻞ ﺑـﻪ  ﻨـﺎاﻣـﺎ ﺑ(. 9)
ﺣﻮﺻﻠﮕﻲ در اﻳﻦ ﺳـﻨﻴﻦ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﻧـﻪ  ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺑﻲ ٤١ﺑﻴﺴﻨﻮ
ﻫـﺎي ﻛﻠـﻲ ﺧـﺎﻃﺮ ﻣﺸﺨﺼـﻪ ﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻠﻜـﻪ ﺑﻴﺸـﺮ ﺑ ـ
  (.9) ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ يدوره
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﺑـﺮوز اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﻲ ﺑﺮ
 ﺑـﻲ  يز ﻋﻮاﻣـﻞ اﻳﺠﺎدﻛﻨﻨـﺪه ﺑﻌﻀـﻲ ا . ﺣﻮﺻﻠﮕﻲ ﻣﻨﺠـﺮ ﺷـﻮد ﺑﻲ
اﻧـﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از ﺣﻮﺻﻠﮕﻲ ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺗﺎﻳﻴـﺪ ﺷـﺪه 
ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ زﻳﺎد، ﻣﺤﻴﻂ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ )ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
 و ﻋﻮاﻣـﻞ رواﻧـﻲ ( آﻣـﻮزان ن و داﻧـﺶ ﺎﺧﺼـﻤﺎﻧﻪ ﻣﻌﻠﻤ ـ يو راﺑﻄﻪ
                                                 
  niartsnoC lanoitnettA9
 ecnatsiseR01
 sdrahciR dna nosraL11
 yelgdiM dna sleccE21
  tnegreviD31
 onsiB dna grebdnaS41
                                       در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن         ﺣﻮﺻﻠﮕﻲﻫﺎي ﺑﻲﻛﻨﻨﺪهﺑﻴﻨﻲﭘﻴﺶ  1102 gnirpS ,)1(31 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF 79
 ﻫـﺪﻓﻲ در زﻧـﺪﮔﻲ ﻣﻬـﻢ ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ و ﺑـﻲ در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ، ﺑﻲ(. 21،9،1)
 رودﺣﻮﺻـﻠﮕﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣـﻲ رواﻧـﻲ ﺑـﻲ  يﻛﻨﻨﺪهﺑﻴﻨﻲﺗﺮﻳﻦ ﭘﻴﺶ
 (.41،31،4)
ﺣﻮﺻـﻠﮕﻲ در ﺑ ـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻋـﻮارض و ﭘﻴﺎﻣـﺪﻫﺎي ﻣﺨـﺮب ﺑـﻲ 
ﻨﺪ اﻳﺮاﻧﻲ در اﻳﻦ ﮔﺴـﺘﺮه، ﻣو ﻟﺰوم ﺷﺮوع ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻈﺎم ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
 ي ﺑـﻲ ﻛﻨﻨـﺪه ﺑﻴﻨـﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣـﻞ ﭘـﻴﺶ 
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﺣﻮﺻﻠﮕﻲ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
  ﻛﺎرروش
ﺑـﻪ ﻫﻤـﻴﻦ . اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓـﺖ  8831ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ در ﺳﺎل  ياﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
آﻣﻮز ﻣﻘﻄﻊ راﻫﻨﻤـﺎﻳﻲ و دﺑﻴﺮﺳـﺘﺎن ﺷـﻬﺮ داﻧﺶ 002ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﺪاد 
 4اي از ﺑ ــﻪ روش ﺗﺼ ــﺎدﻓﻲ ﺧﻮﺷ ــﻪ  8831آﺑ ــﺎد در ﺳ ــﺎل  ﺧ ــﺮم
ﻣﺮﻛـﺰ  2دﺧﺘﺮاﻧﻪ و ﻣﺮﻛﺰ  3) داﻧﺸﮕﺎﻫﻲﻣﺮﻛﺰ ﭘﻴﺶ 1دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن و 
 2دﺧﺘﺮاﻧــﻪ و  يﻣﺪرﺳ ــﻪ 2) راﻫﻨﻤــﺎﻳﻲ يﻣﺪرﺳ ــﻪ 4و  (ﭘﺴ ــﺮاﻧﻪ
ﺳـﭙﺲ از ﻫـﺮ ﻣﺪرﺳـﻪ ﻳـﻚ  .اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪﻧﺪ (ﭘﺴـﺮاﻧﻪي ﻣﺪرﺳـﻪ
آﻣـﻮزان ﻛﻼس ﺑﻪ روش ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺳﺎده اﻧﺘﺨـﺎب و ﺗﻤـﺎﻣﻲ داﻧـﺶ 
ﺑـﺎ . آن ﻛﻼس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ 
ﺑﺮﺧـﻲ از ﺳـﻮي  ﻫﺎﻧﺎﻣﻪدر ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺶ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﻫﻤﻜﺎري
 68و دﺧﺘـﺮ  69)ﻧﻔﺮ  281ﺗﻌﺪاد ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ  ،آﻣﻮزانداﻧﺶاز 
  .ﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎﻫﺶ( ﭘﺴﺮ
  :اﺑﺰار ﭘﮋوﻫﺶ
اﻟﻲ ﺌﻮﺳ 85ﻳﻚ ﻣﻘﻴﺎس  1(SAB) ﺣﻮﺻﻠﮕﻲﺑﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻘﻴﺎس
  اﺳﺎس ﻛﻪ در ﻳﻚ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﮔﺴﺘﺮده و ﺑﺮ اﺳﺖ
  ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﺎ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن يﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻳﺎﻓﺘﻪ - 1
 يﻫﺎﺗﻌﺪادي از ﻣﻘﻴﺎس -3ﺣﻮﺻﻠﮕﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي ﺑﻲ - 2
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﻪ ﺷﺮح  ﺷﺪه ﺣﻮﺻﻠﮕﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻲ
  (.51) ﺷﻮدﻫﺮ ﻛﺪام ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲ
ﻧﻔﺮي از ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن  05يﺳﺎﺧﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ يﻣﺼﺎﺣﺒﻪ - 1
ﺣﻮﺻﻠﮕﻲ ازدﻳﺪﮔﺎه  ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ  ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﻟﻔﻪﻮﻫﺪف و اﺳﺘﺨﺮاج ﻋﻮاﻣﻞ و ﻣ يﺟﺎﻣﻌﻪ
 ﺻﻠﮕﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﺣﻮ وﺟﻮه واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻲ يﻛﻨﻨﺪه ﻣﻨﻌﻜﺲ
 يﻛﻨﻨﺪهﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺒﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪهﺑﻴﻨﻲﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﻴﺶﻫﻢ
ﺷﺪ ﻣﻲﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮدي اﻧﺠﺎم . ﺣﻮﺻﻠﮕﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﺑﻲ
 03-04آﻣﻮزان ﺑﻴﻦو ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﺰان ﺗﻮان ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ داﻧﺶ
                                                 
 elacS tnemssessA moderoB1
در اﺑﺘﺪا ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ . ﻛﺸﻴﺪدﻗﻴﻘﻪ ﻃﻮل ﻣﻲ
ﺑﻮدن ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﺧﺘﻴﺎري ﺷﺪ، ﻫﻢداده ﻣﻲ
آﻧﺎن ﺑﺮاي رﺿﺎﻳﺖ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ  يآﻣﻮزان ﻳﺎدآورداﻧﺶ
 ﺑﺎ اﻃﻼع و رﺿﺎﻳﺖ داﻧﺶ. ﮔﺮدﻳﺪﻣﻲﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺟﻠﺐ 
ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ . ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺿﺒﻂ ﺷﺪﻫﺎ ﺑﻪآﻣﻮزان ﺗﻤﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
   :ﺷﺪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ ازﻮاﻻﺗﻲ ﻛﻪ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﭘﺮﺳﻴﺪه ﻣﻲﺌﺳ
 اي ﻫﺴﺖ؟ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﻲﺗﺠﺮﺑﻪ؟ ﭼﻪ ﻧﻮع ﺴﺖﺣﻮﺻﻠﮕﻲ ﭼﻴﺑﻲ
ﺗﻮ ﺷﻮي ﭼﻪ اﺣﺴﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻣﻲي؟ وﻗﺘﻲ ﺑﻲاهﺣﻮﺻﻠﻪ ﺷﺪ
 ﺣﻮﺻﻠﮕﻲ ﭼﻪ اﺛﺮاﺗﻲ ﺑﺮ ﺗﻮ دارد؟ وﻗﺘﻲ ﺑﻲدﻫﺪ؟ ﺑﻲدﺳﺖ ﻣﻲ
 ﮔﺬرد؟ وﻗﺘﻲ ﺑﻲي از ذﻫﻨﺖ ﻣﻲرﺷﻮي ﭼﻪ اﻓﻜﺎﺣﻮﺻﻠﻪ ﻣﻲ
  ﻛﻨﻲ؟ﺷﻮي ﭼﻪ ﻛﺎر ﻣﻲﺣﻮﺻﻠﻪ ﻣﻲ
ﺣﻮﺻﻠﮕﻲ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺮاي ﺑﻲدر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﻟﻔﻪ - 2
 ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﻋﺎﻃﻔﻲ يﻫﺎ در ﺣﻴﻄﻪاﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪﻄﺮح ﺷﺪهﻣ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺷﺎﻣﻞ  يﻣﻮﻟﻔﻪ. ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪرﻓﺘﺎري و ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ دﺳﺘﻪ
ﺗﻮﺟﻬﻲ، ﻋﺪم ﺗﻤﺮﻛﺰ، اﺣﺴﺎس ﻣﺸﻜﻞ در ﺣﻔﻆ ﺗﻮﺟﻪ، ﺑﻲ
. اﺳﺖ...  و (ﺧﺸﻚ)ﺳﺒﻚ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﺘﺤﺠﺮ  ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ذﻫﻨﻲ و
ﭼﻮن ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاردي ﻫﻢ ﻣﻨﻔﻲ( ﻋﻮاﻃﻒ) ﻫﺎيي ﻫﻴﺠﺎنﻣﻮﻟﻔﻪ
ﭘﺬﻳﺮي و ﺗﺤﺮﻳﻚ ﮔﻲ، اﻓﺴﺮدﺑﻮدن ﻓﻘﺪان ﻋﻼﻗﻪ، ﻣﺤﺰونﻣﻼل، 
ﺧﻤﻴﺎزه ﻛﺸﻴﺪن، ﻛﺎرﻫﺎي  ﻫﺎي رﻓﺘﺎري ﺷﺎﻣﻞﻣﻮﻟﻔﻪ. اﺳﺖ...  و
اﺳﺖ و  ... ﺗﻌﻠﻞ و آﻟﻮدﮔﻲ و ﺗﺎﺧﻴﺮ وﻗﺮاري، ﺧﻮابﺗﻜﺮاري، ﺑﻲ
 .ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺴﺘﮕﻲ و ﻛﻮﻓﺘﮕﻲ اﺳﺖ يﻣﻮﻟﻔﻪ
ﺣﻮﺻـﻠﮕﻲ از ﺑﺮرﺳـﻲ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ اﺑـﺰار ﻣﻮﺟـﻮد ﺑـﺮاي ﺳـﻨﺠﺶ ﺑـﻲ  -3
ر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮ اﺣﻮﺻﻠﮕﻲ ﻛﻪ اﺑﺰ ﺳﺎزي ﺑﻲ ﺎي ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي ﻣﻔﻬﻮمﻫ ﺟﻨﺒﻪ
ﻫﺎ ﻳـﺎ ﺗﻌﺪاد و ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻞﺷﺎﻣﻞ  اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ. اﺳﺎس آن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎي ﺗﺸﻜﻴﻞ الﺌﻮﻫﺎ ﻳﺎ ﺳﻫﺎ، ﻋﺒﺎرت ﮔﻴﺮي و ﮔﻮﻳﻪ ﻫﺎي اﻧﺪازهزﻳﺮﻣﻘﻴﺎس
زﻳـﺮ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ و  ﻫﺎياﺑﺰار ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر،. ﺑﻮد ﻫﺎاﺑﺰار يدﻫﻨﺪه 
  :ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
  (2) ٢(SPB) ﺣﻮﺻﻠﮕﻲﻣﻘﻴﺎس آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﺮاي ﺑﻲ
  (8) ٣(C‐SPB) ﺣﻮﺻﻠﮕﻲ درﻛﻮدﻛﺎنﻣﻘﻴﺎس آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﺮاي ﺑﻲ
  ﻣﻘﻴﺎس  (61) ٤(SSB) ﺣﻮﺻﻠﮕﻲﺑﻲ( ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ)ﻣﺎدﮔﻲ آﻣﻘﻴﺎس 
  (71) ١(SBL) ﺣﻮﺻﻠﮕﻲ ﻓﺮاﻏﺖﺑﻲ
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ﻧﻈﺮي و دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻪ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ
ﻫﺎي  و آزﻣﻮن ﻫﺎ وﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪهﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻈﺮﻳﻪ
اي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ ﻫﺎي آزﻣﻮن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺣﻮﺻﻠﮕﻲ، ﻣﻮاد وﮔﻮﻳﻪﺳﻨﺠﺶ ﺑﻲ
ﻫﺎي ﻛﻪ ﻫﻢ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي و ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲ
ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻮﻟﻔﻪ. اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎﺷﺪو ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ 
 ياوﻟﻴﻪ يﻧﺴﺨﻪ ،ﻖ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﺷﺪه از ادﺑﻴﺎت ﺗﺤﻘﻴ
  .ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ ﻮالﺌﺳ 58ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶ
ﺑـﺎ  از ﻛـﺎﻣﻼ ﻣﺨـﺎﻟﻒ )ﻫﺎ در ﻣﻘﻴﺎس ﭼﻬﺎر اﻣﺘﻴﺎزي ﻟﻴﻜﺮت الﺌﻮﺳ
. ﺷـﻮد ﮔـﺬاري ﻣـﻲ ﻧﻤـﺮه (  4 يﺑـﺎ ﻧﻤـﺮه  ﺗﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻮاﻓﻖ 1 يﻧﻤﺮه
ﻫﺎ ﭘـﺲ از ﭼﻨـﺪﻳﻦ ﺑـﺎر ﺗﺼـﺤﻴﺢ و ﺑﺎزﻧﻮﻳﺴـﻲ و اﺟﺮاﻫـﺎي الﺌﻮﺳ
 054رواﺳـﺎزي و اﻋﺘﺒﺎرﻳـﺎﺑﻲ در ﻳـﻚ ﮔـﺮوه ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
 ﺑﺎد اﺟـﺮا ﺷـﺪ آ آﻣﻮزان راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻲ ﺧﺮم ﻧﻔﺮي از داﻧﺶ
 ،ﻛـﻪ ﭘـﺲ از ﺑﺮرﺳـﻲ ﺿـﺮﻳﺐ اﻋﺘﺒـﺎر و اﺟـﺮاي ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻋـﺎﻣﻠﻲ 
ﺿﺮاﻳﺐ اﻋﺘﺒـﺎر ﻣﻘﻴـﺎس . ﮔﻮﻳﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ 85اﺻﻠﻲ ﺑﺎ  يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
  و از ﻃﺮﻳـﻖ ﺑﺎزآزﻣـﺎﻳﻲ  0/59از ﻃﺮﻳﻖ آﻟﻔـﺎي ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ 
رواﻳﻲ ﻣﻘﻴﺎس از ﻃﺮﻳﻖ . ﺑﻮد 0/68ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ( ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻪ يﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ)
  ﻫـﺎي آﻣـﺎدﮔﻲ ﺑـﺮاي ﺑـﺎ ﻣﻘﻴـﺎس  ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳـﻦ ﻣﻘﻴـﺎس 
 ﺣﻮﺻـﻠﮕﻲ در ، ﻣﻘﻴﺎس آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﺮاي ﺑـﻲ (SPB) ﺣﻮﺻﻠﮕﻲ ﺑﻲ
ﺣﻮﺻﻠﮕﻲ ﺑﻲ( ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ)ﻣﺎدﮔﻲ آﻣﻘﻴﺎس ، (C-SPB) ﻛﻮدﻛﺎن
 ﺑﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ( SBL)ﺣﻮﺻﻠﮕﻲ ﻓﺮاﻏﺖ و ﻣﻘﻴﺎس ﺑﻲ( SSB)
ﻲ ﻣﻌﻨ ـ 0/10ﺑﻮد و در ﺳﻄﺢ ﻛﻤﺘﺮ از  0/06و  0/43، 0/41، 0/07
 .ﻧﻤﻮدﻳﻴﺪ ﺎرواﻳﻲ ﻫﻤﮕﺮاي آن را ﺗﻛﻪ دار ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ 
ﻳﻴﺪي ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺎﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻞ اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ و ﺗ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﺑﻲ اﻧﮕﻴﺰﮔﻲ وﺣﻮﺻﻠﮕﻲ از ﻫﻔﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻲ ﻣﻘﻴﺎس ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻲ
   اﻓﻜﺎر ﻣﻨﻔﻲ، (ﻮالﺌﺳ 5) ، ﻛﺴﻞ ﺑﻮدن(ﻮالﺌﺳ 9) ﻫﺪﻓﻲ
، دﺷﻮاري در (ﺳﺌﻮال 9) ﺣﺎﻟﻲ، اﺣﺴﺎس رﺧﻮت و ﺑﻲ(ﻮالﺌﺳ 6)
   و ﻛﺎﻫﺶ ﻟﺬت( ﻮالﺌﺳ 6) ، ﺧﺸﻢ(ﻮالﺌﺳ 51) ﺣﻔﻆ ﺗﻮﺟﻪ
ﻫﺎ ﺿﺮاﻳﺐ اﻋﺘﺒﺎر ﻋﺎﻣﻞ يداﻣﻨﻪ .ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ( ﻮالﺌﺳ 8)
  .ﺑﻮد 0/858اﻟﻲ  0/365ﺑﻴﻦ
 ﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺪازه :ﺣﻮﺻﻠﮕﻲﻣﻘﻴﺎس ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻲ
ﺑﻴﻨﻲ ﺣﻮﺻﻠﮕﻲ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن را ﺗﺒﻴﻴﻦ و ﭘﻴﺶﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻲ
ﺳﻪ . اي در ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ ﮔﻮﻳﻪ 04ﻛﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﻳﻚ ﻣﻘﻴﺎس
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 يﺣﻮﺻﻠﮕﻲ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻪ ﺣﻴﻄﻪ ﻫﺎي ﺑﻲﻟﻔﻪﻮﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ ﻣ
، ...( ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﺪن در ﺧﺎﻧﻪ، ﺳﺨﺘﮕﻴﺮي واﻟﺪﻳﻦ و)ﺧﺎﻧﻪ 
زﻳﺎد درﺳﻲ ﺟﺪي، ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ  ﻫﺎي ﺧﺸﻚ وﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻼس) ﻣﺪرﺳﻪ
ارزﻳﺎﺑﻲ ...(  ﺰﻳﻮن وﻳﻫﺎي ﺗﻠﻮﻛﺎري، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺑﻲ) اﺟﺘﻤﺎع و ...( و
ﺣﻮﺻﻠﮕﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﭼﻬﺎر درس ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم ﻧﻴﺰ ﺑﻲ .ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
 .ﻛﻨﺪ ﮔﻴﺮي ﻣﻲ رﻳﺎﺿﻲ، ﻋﺮﺑﻲ، ﭘﺮورﺷﻲ و ادﺑﻴﺎت را اﻧﺪازه
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺛﻴﺮ  1)اﻣﺘﻴﺎزي  51ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﻚ ﻣﻘﻴﺎس ﭘﺎﺳﺦ
  .ﺷﻮد ﮔﺬاري ﻣﻲ ﻧﻤﺮه( ﺗﺎﺛﻴﺮﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان  51و 
  آﻣﻮزان ﻧﻔﺮ از داﻧﺶ 05ﻧﺎﻣﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ
در . اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪﺳﺎﺧﺖ يﻣﺼﺎﺣﺒﻪ( ﭘﺴﺮ 52دﺧﺘﺮ و  52)
 ﻮاﻻﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ در ﭼﻪ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﺑﻲﺌاﻳﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﺳ
  ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺷﻮﻳﺪ؟ در ﺧﺎﻧﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ ﺷﻤﺎ را ﺑﻲﺣﻮﺻﻠﻪ ﻣﻲ
 ﺣﻮﺻﻠﮕﻲ ﺷﻤﺎ ﻣﻲﻪ ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻲﻛﻨﺪ؟ در ﻣﺪرﺳﻣﻲ
  ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺷﻮد؟ در ﻣﺤﻴﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭼﻪ ﻣﻮاردي ﺷﻤﺎ را ﺑﻲ
ﭼﻨﻴﻦ ادﺑﻴﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺧﺼﻮص ﻫﻢ .دادﻧﺪﻛﻨﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲ
ﺣﻮﺻﻠﮕﻲ ﻣﻮرد ﺑﻲ يﻛﻨﻨﺪهﺑﻴﻨﻲﻛﻨﻨﺪه و ﭘﻴﺶﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺒﻴﻴﻦ
ﺣﻮﺻﻠﮕﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺮرﺳﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺮوز ﺑﻲ
ﻫﺎ و ﺗﻄﺒﻴﻖ  ﭘﺲ از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﺘﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ .اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪﻧﺪ
ﺣﻮﺻﻠﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻲﺑﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي ﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪآن
ﻟﻔﻪ درﻧﻈﺮ ﻮﻣ 01ﻫﺎ  ﺗﻌﻴﻴﻦ رواﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮا، ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻛﺪام از ﺣﻴﻄﻪ
ﻣﻘﻴﺎس ( آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ)ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دروﻧﻲ . ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
ﺐ ﺑﺮاي ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ ﺧﺎﻧﻪ، ﻣﺪرﺳﻪ، اﺟﺘﻤﺎع و دروس ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴ
  .ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ 0/66و  0/96 ،0/47 ،0/18ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﻫﺎ، ﻧﺎﻣﻪﭘﺲ از ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪ و آﻣﺎده ﺷﺪن ﭘﺮﺳﺶ
دو دﺧﺘﺮ و )ﺷﻨﺎﺳﻲ ﭼﻬﺎر داﻧﺸﺠﻮي ﺗﺮم ﻫﻔﺖ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ روان
 ﻛﻪ آﻣﻮزش ﻻزم را دﻳﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي ﭘﺮﺳﺶ( دو ﭘﺴﺮ
ﻫﺎ در ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺒﻞ از اﺟﺮاي ﭘﺮﺳﺶ. ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪارس ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﺮدﻧﺪﻧﺎﻣﻪ
. آﻣﻮزان داده ﺷﺪ ﺧﺼﻮص اﻫﺪاف ﻃﺮح ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﻲ ﺑﻪ داﻧﺶ
  اﺑﺘﺪا ﻣﻘﻴﺎس ارزﻳﺎﺑﻲ .ﻫﺎ در دو ﺑﺨﺶ اراﻳﻪ ﺷﺪﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
ﭘﺲ از ﺗﻜﻤﻴﻞ و  ﺣﻮﺻﻠﮕﻲ در اﺧﺘﻴﺎر آﻧﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ وﺑﻲ 
آﻣﻮزان از آﻧﻬﺎ آوري ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺧﺴﺘﮕﻲ داﻧﺶﺟﻤﻊ
ﺣﻮﺻﻠﮕﻲ ﺑﻲﺳﭙﺲ ﻣﻘﻴﺎس ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻮاﻣﻞ . ﭘﺬﻳﺮاﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ
ﻫﺎ، ﻧﺎﻣﻪﭘﺲ از ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺶ. آﻣﻮزان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖدر اﺧﺘﻴﺎر داﻧﺶ
اﻃﻼﻋﺎت آﻧﻬﺎ اﺳﺘﺨﺮاج و ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري وارد ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ 
                                       در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن         ﺣﻮﺻﻠﮕﻲﻫﺎي ﺑﻲﻛﻨﻨﺪهﺑﻴﻨﻲﭘﻴﺶ  1102 gnirpS ,)1(31 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF 99
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻏﻴﺮﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ. ﺷﺪﻧﺪ
ﻣﺜﻼ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻋﻼﻣﺖ زده ﺷﺪه ﺑﻮد ﻳﺎ ﺑﻪ )ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ 
  .از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ( اده ﺷﺪه ﺑﻮدﺷﻜﻞ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﭘﺎﺳﺦ د
 ﻫﺎ ازﻃﺮﻳﻖ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن و رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﻴﺮيداده 
  .ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ
ﻧﺎم ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻲﻧﺎﻣﻪﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎﻳﺖ اﺧﻼق در ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺮﺳﺶ
 ﭼﻨﻴﻦ ﻗﺒﻞ از اﺟﺮاي ﭘﺮﺳﺶﻫﻢ. آﻣﻮزان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖدر اﺧﺘﻴﺎر داﻧﺶ
  .د ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻫﺎ، ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻮدن اﻃﻼﻋﺎت آﻧﺎن ﻣﻮرﻧﺎﻣﻪ
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
 51/05دﺧﺘـﺮان و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻦ  ﺳﺎل 51ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ ﻛﻞ ﮔﺮوه 
ﺑﺮﺧـﻲ  (1)ﺟـﺪول . ﺳﺎل ﺑـﻮد  41/89ﭘﺴﺮان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻦ و ﺳﺎل 
  .دﻫﺪﻫﺎي ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲوﻳﮋﮔﻲ
  
  ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ يﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﻄﻊ و رﺷﺘﻪ -1ﺟﺪول
  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻣﺘﻐﻴﺮ
    ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
 8/2 51  اول راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ
 21/1 22  دوم راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ
 91/2 53  ﺳﻮم راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ
 31/2 42  اول دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن
 31/2 42  دوم دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن
 22/5 14  ﺳﻮم دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن
 11/5 12  داﻧﺸﮕﺎﻫﻲﭘﻴﺶ
    ي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲرﺷﺘﻪ
 22/22 42 ﻋﻤﻮﻣﻲ
 14/76 54 رﻳﺎﺿﻲ
 43/65 23 ﺗﺠﺮﺑﻲ
 7/65 7 اﻧﺴﺎﻧﻲ
  
  
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﺮاي ﻫﺎي ﻫﺮ  اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮔﻮﻳﻪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف 
 (5)ﺗﺎ  (2)ﻫﺎي ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺎﻧﻪ، ﻣﺪرﺳﻪ و اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺟﺪول
و  در ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺎﻧﻪ در دﺧﺘﺮان ﻣﺸﺎﺟﺮه و ﺟﺮ. ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ
و  (M=01/33)ﺳﺨﺘﮕﻴﺮي واﻟﺪﻳﻦ  ،(M=01/93) ﺑﺤﺚ واﻟﺪﻳﻦ
از ( M=9/13) در ﮔﺮوه ﭘﺴﺮان ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻛﺎري ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم دادن
  (.2ﺟﺪول ) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮدار ﺑﻮدﻧﺪ
و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﻮﻳﻪ ( 3)ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺪرﺳﻪ در ﺟﺪول  يﻫﺎﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﻮﻳﻪ
در دﺧﺘﺮان . ﺷﻮدﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ (4)ﻋﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎع در ﺟﺪول ﻫﺎي 
 ، ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻛﺮدن(M=11/72) رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ دﻳﮕﺮان
ﭘﺴﺮان، ﺗﺮاﻓﻴﻚ و در ( M=01/42) ﻛﺎريو ﺑﻲ (M=01/70)
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮي  از (M=01/62)ﻛﺎري ﺑﻲ و( M=01/65)
 .ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دروس را در ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ (5)ﺟﺪول 
  .دﻫﺪﺟﻨﺴﻴﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  
 يﻛﻨﻨﺪهﺑﻴﻨﻲﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘﻴﺶ - 2ﺟﺪول 
  ﺣﻮﺻﻠﮕﻲ در ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺎﻧﻪﺑﻲ
  ﭘﺴﺮان  دﺧﺘﺮان  ﻫﺎﮔﻮﻳﻪ
اﻧﺤﺮاف  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 اﺳﺘﺎﻧﺪارد
اﻧﺤﺮاف   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  اﺳﺘﺎﻧﺪارد
  5/63  8/02  5/47  6/83  ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﺪن در ﺧﺎﻧﻪ
  5/37  8/70  5/36  01/33  و ﻣﺎدر  دادن ﭘﺪر ﺳﺨﺘﮕﻴﺮي و ﮔﻴﺮ
  5/64  5/06  4/54  4/60  رواﺑﻂ ﺑﺎ ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادر
  5/33  8/92  5/44  01/93  و ﻣﺎدر  ﻣﺸﺎﺟﺮه ﻳﺎ ﺟﺮ و ﺑﺤﺚ ﭘﺪر
  5/63  9/13  5/65  8/62  ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻛﺎري ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم دادن 
  5/54  6/62  5/95  5/62  روزﻫﺎي ﺗﻌﻄﻴﻞ
  5/17  5/49  5/89  7/36  و ﻣﺎدرﻧﺼﻴﺤﺖ ﻛﺮدن ﭘﺪر 
  5/65  8/68  5/47  9/51  اي ﺑﺮاي ﺳﺮﮔﺮﻣﻲﻧﺪاﺷﺘﻦ وﺳﻴﻠﻪ
  5/90  7/12  5/19  7/89  اﻧﺘﻈﺎرات و ﺗﻮﻗﻌﺎت زﻳﺎد واﻟﺪﻳﻦ
  5/80  7/63  5/07  8/21  وﻇﺎﻳﻒ زﻳﺎد داﺷﺘﻦ
 
       
 يﻛﻨﻨ ــﺪهﻣﻘﻴ ــﺎس ﻋﻮاﻣ ــﻞ اﻳﺠــﺎد  يﺳــﻪ ﺣﻴﻄــﻪ ﻫﻤﺒﺴــﺘﮕﻲ ﺑ ــﻴﻦ
ﻛـﻞ ﻣﻘﻴـﺎس  يﺑـﺎ ﻧﻤـﺮه ( ﺧﺎﻧﻪ، ﻣﺪرﺳﻪ و اﺟﺘﻤـﺎع )ﺣﻮﺻﻠﮕﻲ  ﺑﻲ
 .ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ (6)ﺣﻮﺻـﻠﮕﻲ در ﺟـﺪول ارزﻳـﺎﺑﻲ ﺑـﻲ
ﺣﻮﺻـﻠﮕﻲ ﺑـﺎ ﺿـﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ ﺑـﻴﻦ ﺑـﻲ ﻛﻪ ﺷﻮد ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ
 (<P0/100، 0/93)ﻣﺪرﺳــﻪ و ( <P0/10 ،0/73)ﻋﺎﻣــﻞ ﺧﺎﻧــﻪ 
 ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈـﻪ و ﺑﻴﺸـﺘﺮ از ﻣﻘـﺪار اﻳـﻦ ﺿـﺮﻳﺐ ﺑـﺮاي ﻋﺎﻣـﻞ 
 (7)ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ در ﺟﺪول . اﺳﺖ( 0/21) اﺟﺘﻤﺎع
  ﻣﻘﺪار و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ( در دﺧﺘﺮان) ﻣﺪرﺳﻪو ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺧﺎﻧﻪ 
  .ﺑﻮد( در ﭘﺴﺮان) ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دو ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺟﺘﻤﺎع و ﺧﺎﻧﻪ 
ﺣﻮﺻـﻠﮕﻲ ﺑـﻪ ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ را ﺑﺎ ﺑﻲ (7)ﺟﺪول 
در اﻳـﻦ ﺟـﺪول ﻣﻼﺣﻈـﻪ  ن ﻛﻪﭼﻨﺎ. دﻫﺪﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺷﻮد در ﮔﺮوه دﺧﺘﺮان، ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻲ
و در ﮔﺮوه ﭘﺴﺮان ﻣﺘﻌﻠـﻖ ( 0/05) ﺣﻮﺻﻠﮕﻲ ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺎﻧﻪﺑﻴﻦ ﺑﻲ
  .اﺳﺖ( 0/82) ﺣﻮﺻﻠﮕﻲ ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻲ
  ﻓﺮﻫﺎدي و ﻫﻤﻜﺎران ﻋﻠﻲ                                                                                    0931 ﺑﻬﺎر، (1) 31اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ، ﺳﺎل ي  ﺠﻠﻪﻣ 001
  ﺣﻮﺻﻠﮕﻲ در ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺪرﺳﻪﺑﻲ يﻛﻨﻨﺪهﺑﻴﻨﻲﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘﻴﺶ -3ﺟﺪول
  ﭘﺴﺮان                                دﺧﺘﺮان                             ﻫﺎﮔﻮﻳﻪ
  اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  4/98 11/30 5/76 01/23  رﻓﺘﺎر ﺳﺨﺘﮕﻴﺮاﻧﻪ و ﺧﺸﻚ ﻣﻌﻠﻤﺎن 
  5/61 01/20 5/85 9/58  ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ زﻳﺎد درﺳﻲ
  5/02  7/35 5/97 7/66  ي ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻌﻠﻤﺎنﻧﺤﻮه
  4/27  5/06 5/43 5/37  ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺳﺎده و ﭘﻴﺶ ﭘﺎاﻓﺘﺎده
  5/11  9/85 5/34 9/64  درس دادن زﻳﺎد ﻣﻌﻠﻢ
  5/06  9/71 5/32 11/22  ﻛﻼس ﺧﺸﻚ و ﺟﺪي
  4/37  6/82 5/82 6/11  ﻫﺎرﻓﺘﺎر ﻫﻤﻜﻼﺳﻲ
  5/02  7/94 5/36 9/67  ﻋﺪم ﺗﻨﻮع در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺪرﺳﻪ
  4/92  5/13 5/30 5/04  ﻫﺎي ﻣﻌﻠﻢﺻﺤﺒﺖ
  5/31  5/43 6/71 7/60  رﻓﺘﺎر ﻣﻌﻠﻤﺎن ﭘﺮورﺷﻲ
  
  ﺣﻮﺻﻠﮕﻲ در ﻋﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎعﺑﻲ يﻛﻨﻨﺪهﺑﻴﻨﻲﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘﻴﺶ - 4ﺟﺪول 
  ﭘﺴﺮان                   دﺧﺘﺮان            ﻛﻞ                ﻫﺎﮔﻮﻳﻪ
  اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  5/63  8/65  5/36 9/02 5/05 8/09  ﻫﺎي ﺗﻜﺮاريرﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻜﺎن
  5/00  7/80  5/61 6/80 5/90 6/55  ﻧﮕﺮش ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ
  5/62  8/37  5/66 01/70 5/05 9/44  دﻳﮕﺮان( ﮔﻴﺮدادن)ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻛﺮدن 
  5/80  9/07  5 11/72 5/80 01/35  رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ دﻳﮕﺮان
  5/48  7/77  5/59 8/59 5/19 8/93  دﻋﻮا و ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي  يدﻳﺪن ﺻﺤﻨﻪ
  5/50  01/65  5/56 9/55 5/83 01/30  ( ﺑﻮق زدن)ﺗﺮاﻓﻴﻚ
  5/82  01/62  5/73 01/42 5/13 01/52  ﻛﺎريﺑﻲ
  4/89  7/35  5/85 8/8 5/33 8/02  ﻛﺎر زﻳﺎد داﺷﺘﻦ
  5/73  7/07  5/53 7/12 5/53 7/44  ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺗﻜﺮاري
  5/84  6/17  5/44 5/17 5/74 6/81  ﻫﺎي ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮنﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  
  ﺣﻮﺻﻠﮕﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد دروس ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﻲ - 5ﺟﺪول 
  ﭘﺴﺮان                          دﺧﺘﺮان                            دروس
  اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  5/09 7/49 5/43 5/00 رﻳﺎﺿﻲ
  4/77 6/60 5/57 8/04 ﻋﺮﺑﻲ
  4/69 4/17 6/65 6/98  ﭘﺮورﺷﻲ
  5/70 5/08 5/63 5/03 ادﺑﻴﺎت
  
  ﻧﺎناﺣﻮﺻﻠﮕﻲ در ﻧﻮﺟﻮﺑﻲ يﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠﺎدﻛﻨﻨﺪه - 6ﺟﺪول 
  اﺟﺘﻤﺎع  ﻣﺪرﺳﻪ  ﺧﺎﻧﻪ  ﺑﻲ ﺣﻮﺻﻠﮕﻲ  اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﺘﻐﻴﺮ
        - 23/652 031/890  ﺣﻮﺻﻠﮕﻲﺑﻲ
      -  0/73* 62/326 67/593 ﺧﺎﻧﻪ
    -  0/06*  0/93* 92/673 08/511 ﻣﺪرﺳﻪ
  -  0/93*  0/15*  0/21 72/805 58/109 اﺟﺘﻤﺎع
  *<P0/10
          
                                    در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن         ﺣﻮﺻﻠﮕﻲﻫﺎي ﺑﻲﻛﻨﻨﺪهﺑﻴﻨﻲﭘﻴﺶ  1102 gnirpS ,)1(31 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF 101
   
   يﻛﻨﻨﺪهﺑﻴﻨﻲﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﻴﺶ - 7ﺟﺪول 
  ﺣﻮﺻﻠﮕﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺑﻲ
 P Z  اﺟﺘﻤﺎع×  ﻣﺪرﺳﻪ  ﺧﺎﻧﻪﺣﻮﺻﻠﮕﻲ ﺑﻲ  ﻣﺘﻐﻴﺮ
      0/22*  0/34**  0/05**  - ﺣﻮﺻﻠﮕﻲﺑﻲ
  0/10  3/59  0/36**  0/17**  -  0/60  ﺧﺎﻧﻪ
  0/941  1/40  0/25**  -  0/92**  0/82**  ﻣﺪرﺳﻪ
  0/941  1/40  -  0/41*  0/72*  -0/70  اﺟﺘﻤﺎع
  ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻗﻄﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺴﺮان اﺳﺖ  ﺿﺮاﻳﺐ ﺑﺎﻻي ﻗﻄﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﺧﺘﺮان و×
  
ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي دو  يﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﻓﻴﺸﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ دﻗﻴﻖﮔﺮوه دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان از آزﻣﻮن 
ﺣﻮﺻﻠﮕﻲ ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺎﻧﻪ  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺑﻲ
  داري ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﭘﺴﺮان ﻲﻃﻮر ﻣﻌﻨ ﺑﻪ( r=0/5)دﺧﺘﺮان  در
اﻣﺎ در ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻔﺎوت ، (z=3/59و  <P0/50)ﺑﻮد ( r=0/60)
ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ  .داري ﺑﻴﻦ دو ﺟﻨﺲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖﻲﻣﻌﻨ
  ﻛﻞ  يﺣﻮﺻﻠﮕﻲ ﻧﺎﺷﻲ از دروس ﺑﺎ ﻧﻤﺮهﺑﻨﺪي ﺑﻲدرﺟﻪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ (8)ﺣﻮﺻﻠﮕﻲ در ﺟﺪول ﺑﻲ
ﺣﻮﺻﻠﮕﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان دﻫﺪ ﻛﻪ در ﮔﺮوه دﺧﺘﺮان ﺑﻲ ﻣﻲ
و در ﮔﺮوه ﭘﺴﺮان ( <P0/100)ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ را ﺑﺎ درس ادﺑﻴﺎت 
ﻧﺘﺎﻳﺞ . دارد( <P0/50)ﺑﺎ درس رﻳﺎﺿﻲ ﻤﺒﺴﺘﮕﻲ را ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻫ
ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ  يﻓﻴﺸﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ zن ﺗﺒﺪﻳﻞ آزﻣﻮ
ﺣﻮﺻﻠﮕﻲ در دو ﮔﺮوه  ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪ از دروس ﺑﺎ ﺑﻲ
  دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ درس ادﺑﻴﺎت ﺑﺎ 
داري ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﭘﺴﺮان ﻲﻃﻮر ﻣﻌﻨ دﺧﺘﺮان ﺑﻪ ﺣﻮﺻﻠﮕﻲ درﺑﻲ
اﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺗﻔﺎوت  ،اﺳﺖ( ،<P0/50)
  .داري ﺑﻴﻦ دو ﺟﻨﺲ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪﻲﻣﻌﻨ
  
  ﺣﻮﺻﻠﮕﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺟﻨﺴﻴﺖﺑﻲ يﻛﻨﻨﺪهﺑﻴﻨﻲﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ دروس ﭘﻴﺶ - 8ﺟﺪول 
  P Z  ادﺑﻴﺎت  ﭘﺮورﺷﻲ  ﻋﺮﺑﻲ  رﻳﺎﺿﻲ  ﺣﻮﺻﻠﮕﻲﺑﻲ  ﻣﺘﻐﻴﺮ
     0/34**  0/72**  0/13**  0/23**  -  ﺣﻮﺻﻠﮕﻲﺑﻲ
  0/192  0/555  0/01  0/92**  0/32*  -  0/42*  رﻳﺎﺿﻲ
  0/90  1/913 0/43**  0/54**  -  0/93**  0/21  ﻋﺮﺑﻲ
  0/331  1/11 0/64**  -  0/62*  -0/70  0/11  ﭘﺮورﺷﻲ
  0/900  2/163  -  0/82*  0/82*  0/23**  0/90  ادﺑﻴﺎت
           ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻗﻄﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺴﺮان اﺳﺖﻗﻄﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﺧﺘﺮان وﺿﺮاﻳﺐ ﺑﺎﻻي×
 
ﺣﻮﺻﻠﮕﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻛﻪ ﻛﺪام ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺒﻴﻴﻦ وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﻲ
ﺑﻴﻨﻲ ﺑﻲ ﺣﻮﺻﻠﮕﻲ ﻋﻮاﻣﻞ از ﺗﻮان ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﺗﺒﻴﻴﻦ و ﭘﻴﺶ
  ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ از ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ دو ﻋﺎﻣﻞ (. 9ﺟﺪول )
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻲ ﺣﻮﺻﻠﮕﻲ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن  داري ﻣﻲﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ ﻣﺪرﺳﻪ و ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ
داري را ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ؛ اﻣﺎ دو ﻋﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و دروس ﺳﻬﻢ ﻣﻌﻨﻲ
ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺑﺮاي دو ﺟﻨﺲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  (.9ﺟﺪول)ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ 
در دﺧﺘﺮان ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺎﻧﻪ، درس رﻳﺎﺿﻲ و ادﺑﻴﺎت و در ﭘﺴﺮان ﻋﺎﻣﻞ 
  .ﺪﻧداري دارﻲارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨ ﺣﻮﺻﻠﮕﻲﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎ ﺑﻲ
  ﮔﻴﺮيو ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺤﺚ
ي ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﻨﻲ ﻧﻈﺮان ﻋﻮاﻣﻞ و ﭘﻴﺶﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﭼﻨﺎن
ﻛﻪ  اﻧﺪ ﺣﻮﺻﻠﮕﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮدهﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد و ﺑﺮوز ﺑﻲ
  . ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﻧﺴﺖ ﺛﺮ ازﺎﻣﺘ را ﻫﺎﺗﻮان آن ﻣﻲ
ﻫﺎي وي ﻋﺎﻣﻞر ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮاي رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺑﺮ - 9ﺟﺪول 
  ﺣﻮﺻﻠﮕﻲﺑﻲ يﻛﻨﻨﺪهﺑﻴﻨﻲﭘﻴﺶ
  ﻣﺘﻐﻴﺮ
  ﭘﺴﺮ  دﺧﺘﺮ
 b
ﺧﻄﺎي 
 اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 b β
ﺧﻄﺎي 
  β  اﺳﺘﺎﻧﺪارد
  0/10  0/61  0/20  0/93**  0/61  0/24 ﺧﺎﻧﻪ
  0/03*  0/31  0/33  0/21  0/41  0/21 ﻣﺪرﺳﻪ
  -0/61  0/31  -0/81  -0/51  0/31  -0/71 اﺟﺘﻤﺎع
  0/02  0/75  0/49  0/12*  0/46  1/34 رﻳﺎﺿﻲ
  -0/40  0/07  -0/42  0/30  0/46  0/02 ﻋﺮﺑﻲ
  0/70  0/46  0/93  -0/71  0/06  -0/09 ﭘﺮورﺷﻲ
  0/700  0/46  0/30  0/03**  0/76  1/49 ادﺑﻴﺎت
  *<P0/50 **<P0/10 ﮔﺮوه ﭘﺴﺮان در2R=0/02 در ﮔﺮوه دﺧﺘﺮان،2R=0/
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  ﻫـﺎي ﻛﻨﻨـﺪه ﺑﻴﻨـﻲ  ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳﻜـﻲ از ﭘـﻴﺶ )ﺗﺤﺼﻴﻞ  ،ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ
در ﻛﺸـﻮر اﻳـﺮان ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ روش و ﺷـﺮاﻳﻂ ﺑـﺎ ( ﺣﻮﺻـﻠﮕﻲﺑـﻲ
  (.91،81)ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ 
ﺣﻮﺻـﻠﮕﻲ ﻧﻴـﺰ ﺑـﻲ  رود ﻣﻴـﺰان ﺗـﺎﺛﻴﺮ آن ﺑـﺮ  رو، اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ از اﻳﻦ
ﺣﻮﺻـﻠﮕﻲ ﻧﺸـﺎن ﻫـﺎي ﺑـﻲ هﻛﻨﻨﺪﺑﻴﻨﻲﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻴﺶ. ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ
  ﺑﻴﻨــﻲ در ﭘــﻴﺶ ﺧﺎﻧــﻪاي و ﻋﻮاﻣــﻞ داد ﻛــﻪ ﻋﻮاﻣــﻞ ﻣﺪرﺳــﻪ
ﺣﻮﺻـﻠﮕﻲ ﺑـﻪ در ادﺑﻴﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﻲ. ﺣﻮﺻﻠﮕﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪﺑﻲ
ﺣﻮﺻـﻠﮕﻲ ﺗﺎﻛﻴـﺪ ﻫـﺎي ﺳـﺎﻛﻦ و ﻳﻜﻨﻮاﺧـﺖ ﺑـﺮ ﺑـﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺤﻴﻂ
ﭼﻨـﻴﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت دﻳﮕـﺮ ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ ﻧﻘـﺶ ﻫﻢ(. 12،02) اﺳﺖﺷﺪه
 .(9،22) اﺳـﺖ ﻲ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺷـﺪه ﺣﻮﺻﻠﮕ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺪرﺳﻪ در ﺑﺮوز ﺑﻲ
ﺣﻮﺻﻠﮕﻲ رﻓﺘﺎر ﺳﺨﺘﮕﻴﺮاﻧﻪ اي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﻲدر ﺑﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪرﺳﻪ
 ،ﻫـﺎي ﺧﺸـﻚ و ﺧﺸﻚ ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ زﻳﺎد درﺳﻲ و ﻛﻼس
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ . داراي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﻮدﻧﺪ
ﺣﻮﺻـﻠﮕﻲ ن و ﻓﻀﺎي ﺧﺸﻚ ﻛﻼس ﺑـﺮ ﺑـﻲ ﺎﻣﻌﻠﻤ درﺳﻲ، رﻓﺘﺎر
ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻘـﺶ ﻋـﻮاﻣﻠﻲ ﻧﻈﻴـﺮ ﻋـﺪم ﻫﻢ(. 21،9،1) اﻧﺪاﺷﺎره ﻛﺮده
آﻣـﻮزان در ﻣﻌﻠـﻢ و داﻧـﺶ  يﺧﺼﻤﺎﻧﻪ يراﺑﻄﻪ و ﺗﻨﻮع در ﻣﺪرﺳﻪ
  (.9) اﺳﺖﺣﻮﺻﻠﮕﻲ اﺷﺎره ﺷﺪهﺑﺮوز ﺑﻲ
ﺣﻮﺻﻠﮕﻲ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺑﻲﻛﻨﻨﺪهﺑﻴﻨﻲﻳﻜﻲ از ﭘﻴﺶ
ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ در اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺎﺧﺺ. ﺑﻮد ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎﻧﻪ
و ﺑﺤﺚ واﻟﺪﻳﻦ،  ﻣﺸﺎﺟﺮه ﻳﺎ ﺟﺮﮔﻴﺮ دادن واﻟﺪﻳﻦ،  ﺳﺨﺘﮕﻴﺮي و
اي ﺑﺮاي ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻛﺎري ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم دادن و ﻧﺪاﺷﺘﻦ وﺳﻴﻠﻪ
 ﺣﻮﺻﻠﮕﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﻮﻟﻔﻪدر ادﺑﻴﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﻲ. ﺑﻮد ﺳﺮﮔﺮﻣﻲ
ﺣﻮﺻﻠﮕﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻛﺎري ﺑﺮاي ﺑﻲ يﻛﻨﻨﺪهﻫﺎي اﺻﻠﻲ اﻳﺠﺎد
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺨﺘﮕﻴﺮي واﻟﺪﻳﻦ (. 32-52،41) اﻧﺠﺎم دادن اﺳﺖ
 ﺑﺎ ١ﻛﻮزارﻳﻦ اوﻛﻠﻴﺰﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ
(. 62) ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد و ﻫﻤﻜﺎران ٣ﻫﺎﮔﻦ ٢ﻛﻨﺘﺮل ﻗﺪرت يﻧﻈﺮﻳﻪ
اﺳﺎس اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ روﺑﻂ  ﺑﺮ
  ﺷﻮد و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺎﻳﮕﺎه واﻟﺪﻳﻦ در ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲ
ﻃﺒﻖ دﻳﺪﮔﺎه . ﺷﻮدﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ (ﺳﺨﺘﮕﻴﺮي) ﻛﺎرﮔﻴﺮي اﺟﺒﺎرﻪﺑ
ﺣﻮﺻﻠﮕﻲ واﻛﻨﺸﻲ ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﺮوﻧﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺑﻲ ،ﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻛﻨﺘﺮل ا
  اﻳﻦ ﻧﻮع (. 72) ن اﺳﺖﻻﺗﺎﺛﻴﺮات واﻟﺪﻳﻦ و دﻳﮕﺮ ﺑﺰرﮔﺴﺎ
دﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﻮﺟﻮان ﻗﺎدر ﻫﺎﻳﻲ رخ ﻣﻲﺣﻮﺻﻠﮕﻲ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﺑﻲ
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ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻜﻞ ﻧﻴﺰ ﻗﺎدر ﻧﻴﺴﺖ . ﻧﻴﺴﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮدن را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﻨﺪ
  .(72) رﻫﺎ ﺳﺎزد ﻫﺎﺧﻮد را از اﻳﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﻫﺎ در ﻛﻨﻨﺪهﺑﻴﻨﻲﺣﺎﻳﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺗﻔﺎوت ﭘﻴﺶاز ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  ﻧﺘﺎﻳﺞﭼﻪ در ﺑﺨﺶ  ﭼﻨﺎن. ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﺑﻮد
 در دﺧﺘﺮان ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎﻧﻪ و در ﭘﺴﺮان ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎ ﺑﺮوز ﺑﻲ
ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻋﺎﻣﻞ. ﺣﻮﺻﻠﮕﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮدﻧﺪ
 و ﻣﺸﺎﺟﺮه و ﺟﺮواﻟﺪﻳﻦ  يﺳﺨﺘﮕﻴﺮ، در ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮاي دﺧﺘﺮان
، داراي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎﻻ و در ﭘﺴﺮان ﻧﺪاﺷﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻢﺑﺤﺚ  و
در . ﻛﺎري ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم دادن از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ
ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﻮرد دﺧﺘﺮان ﻣﻲ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ وﻳﮋه درﻣﻮرد 
 . ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎﺷﺪ يﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻚ ﻣﺴﺌﻠﻪﻣﻲ
ﺣﻮﺻﻠﮕﻲ ﺑﻲ ،ﺖﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻣﻘﺎوﻣﻧﻈﺮﻳﻪ ﻖﺑﺮ ﻃﺒ
از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻛﻪ در ﻓﺮﻫﻨﮓ راﻳﺞ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن  اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ
 ،ﻗﻴﺎس ﺑﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻏﺮﺑﻲ در(. 82) وﺟﻮد دارد ﻧﺎﺷﻲ ﺷﻮد
  ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن دﺧﺘﺮ در اﻳﺮان ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﺮﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺴﺮان آزادي ﻋﻤﻞ ﻛﻤﺘﺮي دارﻧﺪ و اﺟﺘﻤﺎع 
ﺑﺮ اﻳﻦ  ﺑﻨﺎ ،ﺷﻮدﻣﻲﺮي ﺑﺮاي آﻧﺎن ﻗﺎﻳﻞ ﺘﻫﺎي ﺑﻴﺸﺳﺨﺘﮕﻴﺮي
ﺣﻮﺻﻠﮕﻲ آﻧﺎن در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﻲ
  .ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﺮون و ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺗﺎﺛﻴﺮي ﺑـﺮ ﺑـﻲ  يﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﻣﻌﺎدﻟﻪ
ﻫﺎي آن ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ در ﺣﻮﺻﻠﮕﻲ ﻧﺪاﺷﺖ اﻣﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻛـﺎري از رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ دﻳﮕـﺮان، ﺗﺮاﻓﻴـﻚ و ﺑـﻲ  ﻣﺠﻤﻮع،
ﻛـﺎري و ﻛﻪ در اﻳـﻦ ﻣﻴـﺎن ﺑـﻲ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻫـﺎي ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻛﺎري ﺑﺮاي اﻧﺠـﺎم دادن ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳﻜـﻲ از ﻣﻮﻟﻔـﻪ 
ﺣﻮﺻﻠﮕﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺻﻠﻲ ﺑﻲ
 (. 42،32،41)اﺳﺖ 
دﺧﺘﺮان ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻛﺮدن و ﮔﻴـﺮ دادن دﻳﮕـﺮان ﻣﻮرد ﭼﻨﻴﻦ در ﻫﻢ
 يدار ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ ﻫﻤـﺎن ﻧﻈﺮﻳـﻪ رﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮاز ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺑـﺪون  .ﻛﻨﺘﺮل اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻪ ذﻛـﺮ آن رﻓـﺖ، ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟﻴـﻪ اﺳـﺖ 
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﺟﺮاﻳـﻲ، ﺗﺮدﻳـﺪ ﻫـﺮ ﭘـﮋوﻫﺶ داراي ﻣﺤـﺪودﻳﺖ
 . ﻋﻠﻤﻲ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن اﺳﺖ
ﻫـﺎ در اﻣـﺎن ﻧﺒـﻮده ﮔﻮﻧـﻪ ﻣﺤـﺪودﻳﺖ  ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ از اﻳـﻦ  يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  ﻮاﻻت ﺌﺗﻌ ــﺪاد ﺳ  ــ نﺗ ــﻮان ﺑ ــﻪ زﻳ ــﺎد ﺑ ــﻮد ﺟﻤﻠ ــﻪ ﻣ ــﻲ  از. اﺳ ــﺖ
ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺴﺘﮕﻲ و ﻋﺪم ﺟﻮاب  ﮔﺎﻫﻲﻫﺎ اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
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ﺶﻧاد ﺖﺳردﻲﻣ نازﻮﻣآﺪﺷﻪﭼ ﺮﮔا ؛  دﻮﺑ هﺪﺷ شﻼﺗ فﺬـﺣ ﺎـﺑ
ﺶﺳﺮﭘﻪﻣﺎﻧﺦﺳﺎﭘ ﻪﻛ ﻲﻳﺎﻫنآ يﺎﻫ  دﻮـﺑ شوﺪﺨﻣ ﺎﻫ) ﻚـﻳ ﻂـﻘﻓ
ﺪﻧدﻮﺑ هدز ﺖﻣﻼﻋ ار ﻪﻨﻳﺰﮔ  ﺎـﻳ هداد ﺦـﺳﺎﭘ ﺖـﺧاﻮﻨﻜﻳ ﻞﻜـﺷ ﻪـﺑ
ـﺳ زا ﻲـﻠﻴﺧ ﺎـﻳ و ﺪـﻧدﻮﺑﺌ ار تﻻاﻮﺪـﻧدﻮﺑ هداﺪـﻧ ﺦـﺳﺎﭘ (ﺮـﺑ  ﻦـﻳا
دﻮــﺷ ﻪــﺒﻠﻏ ﺖﻳدوﺪــﺤﻣ؛ ﺦــﺳﺎﭘ رد يﺮﻴﮔﻮــﺳ ﻦــﻳا ﺎــﻣاﺎــﻫ  
 بﺎﻨﺘﺟادﻮﺑ ﺮﻳﺬﭘﺎﻧ. ﺑ ﻪ ﻲـﺑ ﺶﻘﻧ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﻲﻠﻛ رﻮﻃ رد ﻲﮕﻠـﺻﻮﺣ
 تﻼﻣﺎﻌﺗ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا)29(،  يرﺎﻜﻫﺰﺑ   ﺎﻧاﻮﺟﻮﻧن1)30(،   ﺖﻓﺮﺸﻴﭘ 
ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ)1،31 (دﺎﻴﺘﻋا ،)3،32 (ﻻﻼﺘﺧا رد نآ يﺪﻴﻠﻛ ﺶﻘﻧ وت 
ناورﺧﺎﻨﺷﺘﻲ)2،35-33(، ﺖﺳا مزﻻ  ﺮﺛﻮﻣ ﻞﻣاﻮﻋ ﺖﺧﺎﻨﺷ ﻦﻤﺿ
ﻪـﻣﺎﻧﺮﺑ نآ ﺮـﺑ ﻲـﺑ زا يﺮﻴﮕـﺸﻴﭘ رﻮـﻈﻨﻣ ﻪـﺑ ﻲﻳﺎـﻫ رد ﻲﮕﻠـﺻﻮﺣ
 دﻮـﺷ اﺮـﺟا نﺎـﻧاﻮﺟﻮﻧ . ﻪـﺑ ﻪـﺟﻮﺗ ﺎـﺑ ﻦﻴـﺑ ﻦـﻳا رد  ﻲـﺑ ندﻮـﺑ ﻻﺎـﺑ 
رد ﻲﮕﻠــﺻﻮﺣ د ﻪــ ﻣﺎﻧﺮﺑ ﺖــﺳا مزﻻ ناﺮــ ﺘﺧ دﺎــﺠﻳا ﺮــ ﻴﻈﻧ ﻲﻳﺎــﻫ  
نﺎﻜﻣ رد ﺖﻛﺮـﺷ نﺎـﻜﻣا ندروآ ﻢﻫاﺮﻓ ،ﻲﺷزرو و ﻲﺤﻳﺮﻔﺗ يﺎﻫ
 مﺎﺠﻧا تﺎﻘﺑﺎﺴﻣ و ﺎﻫودراددﺮﮔ . 
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